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Ⅰ．はじめに 
Ａ病院手術室の平成 26 年度の手術総件数は 4281






























１． 研究期間 平成 27 年 8 月～10 月 
研究対象：耳鼻科、形成外科の予定手術を受ける 3














（表 1） 不安得点表 


























ステージ 3：プレパレーション 真実に基づく説明 
ステージ 4：処置中の気を紛らわせるような介入 































































































































































点数を読み取った結果、18 例平均得点は 4.9 点であ































 Ａ君 Ｂちゃん Ｃ君 
年齢/家族構成 5 歳 父母兄 5 歳 父母妹二人 3 歳 父母（母妊娠中） 
術式 扁桃腺摘出 ｱﾃﾞﾉｲﾄﾞ摘出 扁桃腺摘出 右顎下部腫瘍摘出 

























































ますくをあてて しんこきゅう できるかな     うごくべっどで おへやにかえろう！ 
         
(表 4 読み取り調査の結果） 
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